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Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post grado de la Universidad 
César Vallejo,  se presenta la tesis titulada Los videos y la Expresión y 
Comprensión Oral del inglés, en estudiantes de una institución educativa, 
secundaria lima – 2014, con la finalidad de demostrar la relación que  existe 
entre los el video y la expresión y comprensión oral, a través de las  respectivas 
dimensiones de cada variable, en cumplimiento del reglamento de grados y 
títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en 
Educación con mención en Didáctica en  Idiomas Extranjeros. 
 
La presente tesis consta de seis capítulos: El primer capítulo está referido a los 
antecedente, marco teórico, justificación problema, hipótesis y objetivos .El 
segundo capítulo aborda el marco metodológico, que está conformado por las 
variables, metodología, tipo de estudio, diseño de la investigación, población, 
muestra, muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como 
método de análisis de datos. . El tercer capítulo está referido a los resultados 
obtenidos en la investigación. 
El cuarto capítulo trata de la discusión basada en el análisis de los Datos de la 
investigación. 
En el  quinto capítulo se presentan las conclusiones. El sexto capítulo 
comprende  las recomendaciones.  El séptimo capítulo está referido a las 
referencias bibliográficas. 
 
Finalmente  se presentan los anexos  entre ellos, la matriz de consistencia y 
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La presente investigación trato de establecer la relación entre el video y la 
expresión y comprensión oral en el área de inglés, en los estudiantes de tercer 
grado de la I.E. Emilio Soyer Cabero del distrito de Chorrillos – Lima, 2014 
 
El tipo de investigación es descriptivo correlacional, no experimental; con una 
población de 240 estudiantes y una muestra tipo no censal compuesta alumnos 
del tercer grado de secundaria de ambos sexo. Se utilizaron dos variables el 
Video y la Expresión y comprensión oral Dichos instrumentos fueron analizados 
mediante las pruebas de Alfa de Cronbach, cuyos valores de fiabilidad fueron, 




Los resultados obtenidos demostraron que no existe relación entre el Video y la 
Expresión y Comprensión oral en los estudiantes de la I:E: Emilio Soyer Cabero 
del  distrito de Chorrillos – Lima, 2014, siendo el coeficiente de correlación de 
Spearman de 0.004  representando ésta una correlación estadísticamente no 
significativa. Como el valor de significancia es igual a 0,958 y por lo tanto 
menor a p (p<0,04), aceptamos la hipótesis nula. 
 
















 The present research try to establish the relationship between the video and 
the expression and oral comprehension in English in the third grade students of 
the I.E. Emilio Soyer Cabero  school from the District of Chorrillos - Lima, 2014. 
 
It is a  a descriptive correlational, not experimental research; with a population 
of 240 students and no census type composed by   third graders students of 
secondary from  both sex. We used two variables Video and oral expression 
and comprehension;  these tools were analyzed by tests of Cronbach's alpha, 
whose reliability values were, for the variable video and expression and 
comprehension of 0,781 and 0780, respectively. .    
 
The results showed there isn’t any relationship between the Video and the oral 
expression and comprehension in students of Emilio Soyer Cabero School from 
the District of Chorrillos - Lima, 2014 being the coefficient of correlation of 
Spearman 0. 004. 
 
As the value of significance is equal to 0.958 and therefore less than p (p<0,04), 
we accepted the nulle  hyphothesis 
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